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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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THE EFFECTIVENESS OF  JAVANESE AS  A COMPULSORY LOCAL CONTENT SUBJECT 
IN THE PRIMARY EDUCATION CURRICULUM  TO MAINTAIN THE JAVANESE 
LANGUAGE IN JAVA 
 






Javanese was the language with the greatest number of first language speakers in 
Indonesia, but the percentage of the population who spoke it as their first language was 
declining. Before 1990, regional languages were used as the medium of instruction in the 
first three grades of primary school in many places, and this was common in Javanese-
speaking areas. Since 1990, it is government policy that Indonesian should be used as the 
language of education from kindergarten through to university. 
However, another government policy was promulgated in various forms between 1989 
and 1993 which requires the teaching of one compulsory local content subject and up to 
three optional subjects in the primary education curriculum alongside the national 
curriculum. This policy has allowed Javanese to reappear in schools, but as a taught subject 
rather than as the medium of instruction. In the Special Region of Yogyakarta, Javanese has 
been a compulsory subject in schools from year 1 to year 9 since 1995, allotted two teaching 
hours per week, and in Central Java it has even become a compulsory subject for students in 
years 10 – 12 of high school since 2006. 
The problem is what this way is effective to maintain the javanese language in java. As 
the compulsory subject, the javanese is provided in two hour in one week. It is not enough 
for the students to learn the javanese and its’ culture.So it can not guarantee if the students 
able to use javanese in communication So this article will try to find The Effectiveness of  
Javanese As  A Compulsory Local Content Subject In The Primary Education Curriculum  
To Mainain The Javanese Language In Java. 
The writer will use the quantitative method to find the Effectiveness of Javanese As  A 
Compulsory Local Content Subject In The Primary Education Curriculum. The sample will  
be taken from some students which obtain javanese as compulsory subject at the class. 
Some suggestion are needed to the students, the teacher, and the goverment. The 
students have to learn javanese outside of the class because it is not enough to master 
javanese language and then it will be used in daily activities for communication. Beside that 
the teachers must be aware if javanese as a compulsory subject is not enough to make the 
students using javanese in communication so they can be motivator and a model in using 
javanese for communication. The goverment have to provide the javanese language subject 
not only two hour in one week but more than it.  
 





A.  Background of the problem 
 
         Nowadays, a change in all aspects of life happen very quickly. One of the changes occur in a 
language which is a tool to communicate daily. That changes can provide great advantages to human life 
but on the other hand the changes make  greater disadvantages. One of the change is the use of regional 
languages was replaced by the use of the national language or Indonesian. The higher mobility of a 
person who has been accelerating the change at this moment. A person can go from one area to another so 
quickly that not allowing someone to use their own regional language in other areas with a different 
person. This case is one of the cause of language death and some of the region language will be loss. It 
happen in javanese language especially in ‘krama’.  
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Government policy in maintaining the Javanese is to make it as a compulsory  local content subject 
in the primary school curriculum. The policy has been implemented for several years, but in reality many 
young generation people who do not speak Java, especially 'krama' in communication. They tend to use 
the Indonesian language instead of using Java language in communication.several years ago javanese is 
used as an instruction language in the school but it was replaced by Indonesian. 
Certainly the replacement of the use of Javanese as the language of instruction in schools with the 
Indonesian language has a big influence. Beside that alloted of the time  of Javanese lessons in 
elementary which is only 2 hours a week would still doubt in stimulating and improving students' skills so 
that they are able to communicate with the Javanese in especially 'krama' with others. So that 
effectiveness must be measured, so that eventually the right policies in maintaining the Javanese. 
Although the policy of  using Javanese as a compulsory local content subject is not only the reason for 
shrinking of using Javanese but It can not be deny that it holds a very large role in the use of the Javanese 
itself . So a few years later Javanese will not be part of history and it will be existence. 
 
B. Reasons for choosing the topic 
 
           There are some reasons why "the effectiveness of javaneseas a compulsory local content subject in 
the primary education curriculum to maintain the javanese language in java" was chosen as a subject of 
study. Because the use Javanese is diminishing every year. So it become an important thing to pay 
attention with sustainability of Javanese. Among of them is the measurement of government policy that 
makes java as a cumpolsory  local content subject in primary school which is only  2 hours in a week . So 
It would need to be studied further what it was effective or not to maintain the Javaese. Because of  in the 
real situation, the children in primary school rare in using the Javanese especially  'krama' in 
communication.  
 
C. Statements  of the problem 
 
There is some problems as a background to write this article, They are: 
1. What does government policy to include Javanese as acompulsory local content subject in the 
curriculum in primary education curriculum to maintain the javanese in Java have been effective? 
2. What can the students communicate with Javanese especially 'krama' in communicating with others 
after getting the javanese subject at school? 
 
D. Objectives of the Articles 
There are several purposes of this article include: 
1. Measuring the effectiveness of. Javanese as acompulsory local content  subject in the curriculum in 
primary education curriculum to maintain the javanese in Java have been effective or not. 
2. To know what the students can speak Javanese especially ‘krama’ to communicate with others 
 
E.  The significances of the Article 
 
1. For teachers 
The teachers will  know that the implementation of the Javanese which is only 2 hours in a week is not 
enough to make the students to communicate with the Javanese especially 'krama' so they should  
make the Javanese as an instruction in communicating with students. 
2. For students 
The students will know that organizing Javanese subject which is  only 2 hours in a week are less 
effective to increase students' skills in Javanese  so  they can practice using the Javanese outside of 
school. 
3. For goverrment 
The government should increase the number of hours of  Javanese in primary schools to maintain the 
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II. Review of related literature 
A. Javanese Language 
          Javanese  is one of the largest regional languages which is used in Indonesia. But in recent 
years, the users of this language tend to shrink and be replaced by the Indonesian language which is 
essentially a unifying language. On October 28,1928, the delegates at the Second Indonesian Youth 
Congress passed a resolution, known as the Youth Pledge, Indonesian proclaiming to be the language of 
national unity. The main function of Indonesian is to unite the entire population of Indonesia which is 
more than 200 million people and diverse ethnic cultures and languages. The changes in the trend of 
using Java language and replaced with the Indonesian language is very irony.  
According to Indra Tranggono published by Suara Merdeka on April 15 th  2012, the  irony of 
Javanese can be seen from the reality of the large number of Javanese people  in the country which is not 
guarantee a strong Javanese cultural life. Indonesian syndrome and westernization in the  globalization 
toward  the Javanese culture is the determinant factor of the deterioration of cultural and language of 
Java. 
So the globalization era gives some impact to the Javanese. In the globalization, media developt very 
fast. According to Liliana in her journal, media is one of the most influential tool in the community. The 
developing of media in the globalization  era led to a direct impact on the use of language especially for  
the Javanese. Most of the advertisements in the media using the Indonesian and even use English. This 
condition causes the Javanese is not popular in the java. For example: There is an original product from 
java. It is called “tela-tela”. It is made from cassava which is a kind of meal in java but  the product is 
advertised using english. 
 
 
Beside that, the most of people tend to use ‘ngoko’ than ‘krama’ toward all of the addressee. While 
based on the Javanese functions, there are divided into three language variations. They are  ngoko 
("rough"), intermediate ("normal"), and manners ("smooth"). In daily, ngoko is used to talk to friends or  
theyounger and ‘madya’ is used for people in quite formal situations. We can use ‘krama’ to talk with 
older and to the people are respected. Ngoko is one of the variations which is used in the common 
situations at this moment. It is divided into various dialects. 
According to Abdul Chaer and Leonie Agustina( 2010), dialect relates to the Certain linguistic 
variation belongs to a group of speakers in a Certain area. We know some kind of dialect of Java. for 
example in the west we know the dialect of  cirebon, tegal, Banyumasan etc.and  in the middle, we know 
the java dialect of  pekalongan, Semarang, and in the the eastern part some of the dialect, such as  
Banyuwangi and Tengger. 
 
B. Javanese as a Compulsory Local Content Subject In The Primary Education Curriculum 
Prior to 1990, regional languages were used as the medium of instruction in the first three grades of 
primary school in many places, and this was common in Javanese-speaking areas. Since 1990, it is 
government policy that Indonesian should be used  as the language of education from kindergarten 
through to university. However, another government policy was promulgated in various forms between 
1989 and 1993 which requires the teaching of one compulsory local content subject and up to three 
optional subjects in the primary education curriculum alongside the national curriculum. This policy has 
allowed Javanese to reappear in schools, but as a taught subject rather than as the medium of instruction. 
In the Special Region of Yogyakarta, Javanese has been a compulsory subject in schools from year 1 to 
year 9 since 1995, allotted two teaching hours per week, and in Central Java it has even become a 
compulsory subject for students in years 10 – 12 of high school since 2006.  
Beside that, according to UU RI No 20 Th 2003 about National Education System In chapter 37 
point (1) of stated that “primary and secondary education curricula must include: religious education, 
citizenship education, language, mathematics, natural sciences, social sciences, arts and culture, physical 
education and sports, skills / vocational, and local contents” especially in chapter 37 point (1) about 
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language items are described as follows: material includes language study Indonesian language, regional 
language and foreign language with the following considerations: one, the Indonesian language is the 
national language. The second, the local language is the native language learners. The Third is foreign 
languages, especially English as the international language which is  very important utility in the global 
society. 
From these explanations can be concluded that the regional languages (including Java language) is  a 
compulsory subject in primary and secondary education curriculum. It has a similar position with national 
language and foreign languages subject. Beside that, it has the same function as important as function of 
the national language and foreign languages. 
According to Central Java Governor Decree No. 895.5/01/2005 about Javanese Curriculum Subjects 
for the Study of Education in 2004. From the governor's decision can be concluded that  the Javanese 
from academic year 2005/2006 is not a local content subject but it become a compulsory subject not only 
in elementary or primary and junior high school level but also at the high school, vocational school. 
However, the issue is whether the Java language is a compulsory subject in primary schools have been 
effective as an effort to preserve the Javanese because in fact many children  tend to use Indonesian to 
communicate with others.  
When  the people was born into this world, humans began to learn the language.The language is 
learned by him little by little from childhood until he can interact with the surrounding community. 
when he was a teenager, he had mastered over two or more languages. All that he gained while 
interacting with other community. So he becomes bilingual . When he had mastered over two or more 
languages, he is faced with the question, which one of the languages have the most important?In this 
time, the language shift process will happen.However, the bilingualism factor is not the only factor 
contributing in language shift. There are several other factors are also the cause of the  language shift. 
First, the migration factor. According to Chaer (2004:142), the language shift comes to the use of 
language by a speaker or group of speakers that can occur as a result of movement from one speech 
community to another speech community. 
Meanwhile, according to Holmes there are several factors that cause a language shift. They are  
economics, social factors, political factors, demographic factors, Attitudes and values. 
 The language shift can  also occurs in the Javanese  because users tend to use the Indonesian. So the 
language maintenance is very important, especially for Javanese. According to 
Jandra(2010:144)Language maintenance is a situation when a speech-community can maintain or 
continue using their language from generation to generation although there are conditions that could 
affect them to shift to another language.  
In this case the language shift occurs betweenJavanese into Indonesian or English. According to 
Holmes (2001) one of the way which can be used to maintain the language  is the  committed of 
goverment in a country to maintain a language.  In Indonesia, the goverment  make the Javanese as a 
compulsory subject in primary education curriculum although its effectiveness must be  measured deeply. 
III. Methodology of the study 
The methodology of the study consist of approach of the research ,subject of the study, procedures of 
collecting data. 
 
A. Approach of the Study 
To get good result, a study will need a precise study method. Two kinds of research are qualitative 
and quantitative research. This study, employs  descriptive quantitative and the writer try to explain in 
written form.  
Descriptive qualitative research means the quantitative research as a type of research which include 
any calculation and numerating. By using this type, the writer try to meassure The Effectiveness of  
Javanese As  A Compulsory Local Content Subject In The Primary Education Curriculum  To Mainain 
The Javanese Language In Java through quistionaire. 
 
B. The Subjectof the study 
The Subject  of the study is students in SDN 02 Bojongkoneng whicg get javanese as  A Compulsory 
Local Content Subject In The Primary Education Curriculum. Beside that, the writer use random 
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sampling in choosing the respondent. And then the writer get fifteen students which consist of secon 
grade until fifth grade students.  
 
C. Procedure of Collecting Data 
The writer uses questionnaire to collect the data and it is consist of clozed questions. According to 
Siniscalco “Closed (or multiple choice) questions ask the respondent to choose, among a possible set of 
answers, the response that most closely represents his/her viewpoint.” The respondent is usually asked to 
tick or circle the chosen answer. Questions of this kind may offer simple alternatives such as ‘Yes’ or 
‘No’. They may also require that the respondent chooses among several answer categories, or that he/she 
uses a frequency scale, an importance scale, or an agreement scale. 
There are three questions in the quistionaire forms  . They are: 
1. Do you use javanese especially ‘krama’ to communicate with your parent? 
2. Do you use ‘krama’ or ‘ngoko’ to communicate with other in dialy? 
3. Is it “enough “or “not” for mastering javanese if you get javanese subject two hour in a week? 
 
IV. Finding and Discussion 
After collecting the data which use random sampling. The writer found that 100 % students never 
use javanese especially ‘krama’ in communicating with their parent. 100% students use ‘ngoko’ to 
communicate with others in dialy. And 100% students considered that it was not enaough if javanese is 
provided in two hour per week.  So this finding can prove that the goverment’s policy to make javanese 
as a compulsory subject in the  primary education curriculum is not enough to maintain the javanese. 
 
V. Conclusion 
After we know the results questionnaire,we  can conclude that the Javanese as a compulsory subject 
in the primary education curriculum to maintain the javanese  is not effective so the government have to 
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